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M V Y PROBABLE, 
Y F V N D A D O E N BVENA ASTROLOGÍA, 
fobre el Comete , ó Celefte Impreífion 5 que en 
naeftro Emisphcrio apareció á los vltimos 
de Febrero 1702.. 
E N S A R O N ' Anaxagoras, y otros de los 
Antiguos, que los Cometes no eran de na-
turaleza elemental, per fuá diendofe , ó q u€ 
eran vna con Man ció n délos Planetas,o biea 
alguna de la&Eílrellas errantes, arguiendo 
deílascaufaslos efeoos que producen otras 
conjunciones; Pero los Agrónomos deíle 
tiempo,no admitimos eíla enonca fenten-
cia, paíTando ja fin ccntradiccion que tienen íú naturaleza 
elemental , y que fe engendren de algunas exa.'aciones ca-
lientas, y Tecas, que rubiendo de la común madre á la íupe-
rior región del ayre , fe encienden con la proximidad del 
quarro elemento , ó (como dizen otros) de la confricacioa 
d 1 Orbe cpg el ayre, tomando alli varias impreíTIone?, ó f i -
guras, fegun fas quales; g aparecen de vna,y otra pai re, con 
muchos rayos , y luzes , le llaman llmplemente Comeres; íl 
coa pocos rayos, á manera de cortas, y doradas trenfas, fe 
A d i -
dizen Cótfíetés barbados; y Ti HeñeH no mas que vna coláj 
como el que oy fe ve en nuertro Emispherio , fe denomina n 
en buena Aftrologia Cometa candan \ íin otras diferenci as 
que no fon del cafo. 
Eílos producen efeoos tan varios, comodón fus cdloros, 
caufados de la major, 6 menor raridad de fu materia,,/ aun-
que fegun la opinión de Lucano lib.i .fe aya de temer la cola 
deftas impreífiones \cnnemqtie timenM J}dens , W&mznáoiQS 
poreirq V i r g i l . p . georg. c r u e l e s < Í / / > / , por.fer regu-
larmente vaticinios triftes, ó triílefas vaticinadas: pero, no 
í lempre fu indicación es infalibie crifisde la adverfidad,por-
que fervado el orden natural , pueden indicar no menos co-
piofa lluvia, que eíleril fecadad; y pueden no menos fer fua-
ve prenuncio del blanco ateo de paz , que cruento feñal de 
enarbolarfe rojas Banderas para la Guerra ¡ quedando todo 
pendiente de la naturaleza,, y qualidades de los A í l ro s , que 
Jos influien, y por cuyo efpedo , y conjunción fe formó el 
Comete. 
Tuviere el nueilro peores efeftosde lo que juzgo, ñ mvCu 
principio fe huvieíTe manifeí lado f como fe perfuaden mu-
chos) en los vltimos grados de Aquario, que por fer cafa de 
Saturno , no podia llevar configo benévolo a í p e t o , por fer 
eñe Planeta á quien llaman los Artrologos , enemigo de la 
naturaleza humana. Pero reconocíendofe los principios deíle 
Comete, manifeílados en ios primeros grados de Bifcis, cafa 
de lo vre, a viendo poco antes faiido la Luna de los fignos de 
Aquar io , y Capricornio , y podiendo también aquella aver 
ajudado a la formación de nueílro Cometa , como lo indica 
el color cineríceo, 6 de p]ata3con que fe ha oílentadOjes evi-
dente, que por fer vno,y otro Planeta,de condición muy hú-
meda, fucederán en.breve grandes lluvias, y tan repentinas, 
y fuertes, que temo no paífen á fer procellofa inundac ión de 
la campaña ; yaffi guardenfe las Quintas, y Campos, cuyas 
margenes ciñe , ó eílá lamiendo el falfc murmureo de los 
RÍOS/ - - - w 
Es también el mermo Planeta love^ no mas de condi: 
cion humeda,quecaliente; y ñ por eílas dos qnalidades , en 
buena medicina, paiTan mas preílo a la corrupción las mate-
rias fublunares, no fe yo como nueftro Comete , formado en 
parte á fuerca de Tus ínfluxos, puede dexar de fer la caula de 
muchas tercianas agudas, apoplexias, epilepílas, períefias, ta-
bardillos, flaqucfas de eftomago, dolor de coílado , inflama-
ciones internas, y otras enfermedades, que habrán bien me-
neíler las Tyranas,y Sangriasjy podrán en breve experimétar 
los Señores Médicos las conrequencias del pulfo duro , y fer-
rat i l en las perfonas de no mediana esfera.Los cortos de viíl-a 
peligran mucho dequedarfe del todo fin luz: y á los que pre-
domifiare el humor fanguineo , ma;ormetite ü les faíiere fu 
co ló ra l a s barbas, y cabellos, temen juílamente vn gran prc-
cipio, b grave enfermedad. N i fe dcfcuyde vn iní lante de Ai 
conckncia, aunque moco4 el que padeciere achaques habi-
tuales, como flatos.y otros; pues es muy contingente, que en 
los progrefíbs dé l a conílellacion,la dura guadaña déla muer-
te, corte de improvifo el verde i ronco de fu mas lozana flor. 
La materia craíla, que fe ha elevado con -efte Comete, 
por ocafion de haliarfe entre los trópicos , es tan maligna, 
que pudiere natuf alment-e amana^ar vna corrupción en los 
ayres, y de ai paitar á la v l t ima ruina , y major defgtacia de 
yn epidémico morbo, fi los benévolos influxos de íove no los 
clarificaren, y no corrieren faludabks, como corren. Guar-
denfe por efib los Poblados maritimos de tratar, n i comprar 
mercadurias Eílrangeras. 
He obfervado^ue no tiene Eílrella al Oriente , como re-
gularmente fucede, eíle Comete, de que fe infiere , que aun-
que el Planeta que le influie,fea muy propicio á losMercade-
les; no tendrán eílos eñrella en fus negocios á ias partes 
Orientales. Borrafcas, y Piratas del Mar , harán perder mu-
chos millones. 
Son muy contingentes los negocios de Eílado,y muy i n -
ciertos los políticos. V a Potentado que paila de alguna re-
gionrogetn al fi^no de Aries ,a otra quégov ie rna el Sarita: 
rio, tendrá gran jubiJo i no fe jo en que recae tanra alegría. 
Algunos prudentes políticos, ferán llamados áconfultar inte-
reífesde vn poderofo otrosferáa enviados en diferentes 
pectespor las mermos negocios^ 
Los Mili taresdarán quenta, y ratisfacion de lo obrado, 
y recibirán fecretas inílrucciones , y ordenes para las ocur-
rencias de vn a C a m p a ñ a . Ba xo algún pretexto de Honor .fon 
cxcluidosálgunos , de que no les participen aquello , que ni 
aun Jes conviene el faberlo. Algunos, y muy principales , te-
miendo de hallarfeen competencias , ó por Cu proprio inte-
rés, apor el de fus confidentes, ván[recretamente dirponien-
do lo neceíTario para la ocaíion. De no aprobarfe vn confeio, 
faldrán grandesdefeonciertos^que fruílrarán. politicosinten-
tos. Vna Ciudad de lasfugetas al Cancer , padecerá muchas 
Guerras civiles, fi. Dios por fu miíericordia no le libra deüc 
mal.. 
DIOS SOBRE T O D O . 
